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STUDENT NEWS 
Class of '70 
Scott McKinley and Mara Groh were 
married. 
Roger Laimans and Patricia Best were 
married. 
A daughter, Tamara Jo, was born to Mr. 
and Mrs. Charles Schnack. 
Paul Calonder and Kathy Rosa were 
married. 
Mark Schultz and Susan Beth Pauling 
were married. 
A daughter, Michelle Kae, was born to 
Mr. and Mrs. Ken Schacht. 
John Cunningham and Dawn Rau were 
married. 
Robert Holveck and Karla Hadley be-
came engaged. 
Ronald Baker and Kathy Martin were 
married. 
A son, Steven Patton, was born to Mr. 
and Mrs. George Balster. 
Tomas Neuzil and Donne Kramer were 
married. 
Charles Van Patten and Betty Jo Thom-
as became engaged. 
David Fell and Barbara Leech became 
engaged. 
A daughter, Jennifer Lynn, was born to 
Mr. and Mrs. David Hahn. 
Class of 71 
A son, Mathew, was born to Mr. and 
Mrs. Merle Doty. 
A daughter, Polly, was born to Mr. and 
Mrs. Douglas Weiss. 
Issue, No.3, 1969 
Donald Otto and Donna Shivvers were 
married. 
Tim Struecker and Diane Pompe were 
married. 
Mike Davis and Nancy Mason were 
married. 
Steve Leary and Sherry Wood were 
married. 
A daughter was born to Mr. and Mrs. 
Robert Taylor. 
Jim Wahlstrom and Susan Cordray 
were married. 
Paul Armbrecht and Marlene Pederson 
were married. 
Norm Kammin and Dorene Funk were 
married. 
Jim Slauter and Janet Pearson were 
married. 
Class of '72 
Jerry DenHerder pinned to Jane Doorn-
waard. 
Richard Hanson and Charlene Wilcox 
were married. 
Allen Lande and Kathy Zahner were 
married. 
A son, Christopher John, was born to 
Mr. and Mrs. Stanley Teggatz. 
John Wedeking and Peggy Kramer were 
married. 
Gene Rindernecht and Gail Berndt 
were married. 
Roger Osenbaugh and Vicki Morrison 
were married. 
Mark Lammli became engaged to Rosa-
lie Engels. 




We wish to welcome the seventy-six 
members of the Class of 1973 to the Col-
lege of Veterinary Medicine. 
Adams, William, Ames, Iowa 
Arney, LuAnn, Fort Dodge, Iowa 
Bartels, Kenneth, Clinton, Iowa 
Bean, Larry, Sioux City, Iowa 
Bench, Allan, Clarinda, Iowa 
Bennett, Peter, Ames, Iowa 
Blair, Timothe, LaCrosse, Wisc. 
Blaylock, Randy, South English, Iowa 
Bloom, Timothy, Corydon, Iowa 
Booth, Larry, Davenport, Iowa 
Brost, Douglas, Belle Fourche, S.D. 
Burds, Kathryn, Dubuque, Iowa 
Carlson, Mark, Meriden, Iowa 
Carter, Bruce. Merrick, N.Y. 
Chambers, Jonathan, Brookfield, Wisc. 
Cleveland, Jo Lynne, Waverly, Iowa 
Connell, Gary, Shenandoah, Iowa 
Crawford, Marvin, Ames, Iowa 
Davison, James, Ames, Iowa 
Emerson, Ronald, Eagle Grove, Iowa 
Fanton, John, Marshalltown, Iowa 
Gingerich, Jerry, Ames, Iowa 
Gottbrecht, Carla, Council Bluffs, Iowa 
Grindem, Debbie, Roland, Iowa 
Haidsiak, Wayne, Ames, Iowa 
Hansen, Donald, Avoca, Iowa 
Heminover, James, Des Moines, Iowa 
Hilker, Allen, Ida Grove, Iowa 
Hudson, David, Otho, Iowa 
Jordison, Duane, Ames, Iowa 
Karlin, Richard, Ames, Iowa 
Kleppe, Gary, Elgin, Iowa 
Knezevich, Michael, Riverside, Iowa 
Kotake, Suellen, Honolulu, Hawaii 
Kramer, Gary, Dundee, Iowa 
Kuhfus, William, Radcliffe, Iowa 
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Larson, Robert, Lexington, Neb. 
Lawrence, John, Des Moines, Iowa 
Liska, Bill, Niobrara, Neb. 
Loften, Robert, Osage, Iowa 
Lowe, Marilyn, Erin, Tenn. 
McDonald, Rodney, Morning Sun, Iowa 
Maxwell, Jon, State Center, Iowa 
Meester, Dennis, Holland, Iowa 
Moses, Bradley, Ames, Iowa 
Oetjen, Brian, Albert Lea, Minn. 
Ohl, Lynnette, Denison, Iowa 
Palen, Geraldine, Caledonia, Minn. 
Person, Myron, Woodstock, Ill. 
Ramsey, Jeanne, Mason City, Iowa 
Riebhoff, John, Osceola, Iowa 
Rohret, Patrick, Oxford, Iowa 
Rossiter, Jan Gordon, Burlington, Iowa 
Schmitt, David, Hampton, Iowa 
Schuler, Richard, Boone, Iowa 
Schwartz, Craig, Ames, Iowa 
Sievers, Donald, Albert City, Iowa 
Snodgrass, Ralph, Ames, Iowa 
Spaulding, Glenn, Omaha, Neb. 
Squier, Ann, Orchard, Iowa 
Stark, Danny, Lake View, Iowa 
Steigerwalt, Dennis, Jefferson, Iowa 
Stevenson, John, Mason City, Iowa. 
Van Arkel, Alan, Malcom, Iowa 
Von Behren, Paul, Mechanicsville, Iowa 
Wade, Paul, Ames, Iowa 
Welbourne, Craig, Neola, Iowa 
Wessels, Robert, Ames Iowa 
Weston, Russ, Lamont, Iowa 
Wilgenbusch, David, Masonville, Iowa 
Wilhelm, Thomas, Villisca, Iowa 
Winter, Dennis, Hubbard, Iowa 
Wonderlich, Arlen, Ames, Iowa 
Woodle, Dan, Chicago, Ill. 
Wulfekuhle, Kenneth, Edgewood, Iowa 
Ziemer, Robert, Adelphi, Maryland 
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